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Acanthaceae merupakan famili tumbuhan angiosperma di bawah order Lamiales yang terdiri 
daripada sekurang-kurangnya 4000 spesies sama ada spesies tropika atau subtropika. Spesies 
daripada famili ini ditemui di pelbagai habitat dan mempunyai pelbagai morfologi serta corak 
taburan geografi. Walau bagaimanapun, maklumat mengenai ciri anatomi bagi Acanthaceae 
masih dangkal sehingga ke hari ini. Objektif kajian ini ialah untuk mengenal pasti jenis 
trikom yang hadir pada permukaan epidermis adaksial dan abaksial sepal dan juga petal 
bunga bagi beberapa spesies terpilih daripada Acanthaceae di Semenanjung Malaysia. Kajian 
ini melibatkan pengumpulan sampel di lapangan, penyediaan spesimen baucer, teknik kajian 
epidermis petal, cerapan di bawah mikroskop cahaya dan juga cerapan di bawah mikroskop 
imbasan elektron. Tiga puluh jenis trikom dicerap dalam kajian ini dan daripada jumlah 
tersebut, 23 jenis trikom dicerap hadir pada permukaan epidermis petal manakala 17 jenis 
trikom dicerap hadir pada permukaan epidermis sepal. Jenis trikom yang direkodkan ialah 
trikom ringkas unisel dan ringkas multisel, trikom kelenjar kapitat dan kelenjar peltat serta 
juga trikom berlengan. Keputusan kajian ini menunjukkan kehadiran dan jenis trikom pada 
permukaan sepal dan petal mempunyai nilai taksonomi yang berguna untuk tujuan 
pembezaan dan pengecaman spesies. Maklumat ciri morfologi trikom yang diperoleh 
daripada kajian ini merupakan maklumat baharu ciri anatomi bunga bagi Acanthaceae. 
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